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Since putting it in the learning of double entry bookkeeping, lesson in a classroom is a
basis.
When there are no cases that it’s understood to calculate current net income as balance of
the transfer journalizing to the account of profit and loss and the calculation of profit and loss,
double entry bookkeeping learned but I don’t have that. Active learning by the group work
into which a game was introduced was put into effect as a new try as understanding of the
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account of profit and loss. After active learning was introduced, the effect as a new try as




























利益計算や損益勘定の理解を促進させるためのひとつの方策として、2014 年度および 2015 年
度の演習の授業において、アクティブラーニングを導入した。その結果を分析し、利益計算や損
































































































































































































このゼミナールには 16 名が参画し、2名のグループを 8チームで編成した。ボードゲームは、
モノポリーを採用し、１つのゲームを 4チーム 8名で実施した。簿記学修にモノポリーを用いた
アクティブラーニングは、工藤（2014）日本簿記学会関西部会報告を参考にし、独自の方法を開




































損益 500,000 ／資本金 500,000
損益 500,000 ／当期純利益 500,000
資本金 500,000 ／損益 500,000
現金 500,000 ／損益 500,000
当期純損失 500,000 ／損益 500,000
資本金 500,000 ／当期純利益 500,000
＜問題２＞ 16 名の学生の解答には、以下の種類があった。（掲出順は、回答数の多い順である。）
資本金 50,000 ／損益 50,000
損益 50,000 ／資本金 50,000
損益 50,000 ／当期純損失 50,000
損益 50,000 ／当期純利益 50,000





































期首資本はモノポリーのルールに従って 1500 ドルとした。30 分のゲームののち、終了し、その
時点での現金残高と不動産（購入した土地）の取得原価を集計する。仮に、現金 1000 ドル、不動
産 800 ドルであれば、期末資本 1800 ドルとなる。増資（200 ドル×回数）がなければ、期首資本
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図表２ 財産法と損益法
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
期首資本（A） 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
現金 1042 758 798 1018 147 267 578 1089 1315 483 1076 1009
不動産（取得原価） 240 940 660 270 1580 1270 1000 360 590 1410 770 405
期末資本（B）（増資分を含む） 1282 1698 1458 1288 1727 1537 1578 1449 1905 1893 1846 1414
当期純損益（B－A)※ △ 418 △ 2 △ 242 △ 212 △ 1128 37 78 △ 51 405 193 346 △ 86
収益（C） 200 602 262 78 661 306 222 286 486 258 300 224
費用（D） 618 604 494 290 1829 269 144 337 91 40 19 275
当期純損益（C－D） △ 418 △ 2 △ 232 △ 212 △ 1168 37 78 △ 51 395 218 281 △ 51










る。例えば「Aが Bに 50 ドルの使用料を支払った」ケースにおいては、Aの出金伝票にはB
の名前が記入され、と Bの入金伝票にはAの名前が記入されることになり、集計結果に検証
が必要な場合に役立つ。















































































者のみで進行する恐れがある。向かい合って 2名と 2名で座れる 4名は、適正な人数である。
② レゴで作成するものは、顧客からの注文であり、完成した場合には、条件を満たせば必ず買取
してもらえる。



























数）に比例しないように設定されている。これは、12 ポチの単価は、1ポチの単価の 12 倍では
ないことが記載されているので、低コストで作成するのであれば、12 ポチを 1個より、1ポチ
















⑦ 直接労務費は、時給 1200 円とし、15 分で 300 円を目安とする。4人で 15 分かかれば＠ 300 ×






















































（１）直接材料費 1180 3720 1040
（２）直接労務費 840 1200 880
（３）製造間接費
（机使用料） 1000 500 500
（運送料） 2700 2100 2400
（４）完成品原価（売上原価） 5720 7520 4820
（５）販売価格（売上高） 5050 6650 6000
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